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AlexDemirovic
AlsDeutscher,undderdeutschenSprachenichtmachtig,einenVortrag貢berdieAktualitat
AdornosillJapallzuhalten,bringteinegewisseVerlegenheitmitsich.DenndieKenntnisse
曲erdengenauellStalldderjapanischenRezeptionundDiskussionderKritischenTheorie
sindinDeutschlandleidersehrgering,UnterStelleichalso,da3vieleshierzulandeunbekannt
ist,dannkanndiesZeicheneinerkulturellenUberheblichkeitmi3verstandenwerden;ebenso
birgtaberauchdieGefahrdesMi£verstandnisses,wennichzuvieles,wasdochalssehrcharak-
teristischf且rdiedeutScheDiskussion且berAdornogeltenkann,alszuselbstverstandlich
voraussetze.DieseVorbemerkungistalienfallseinesalvatohscheKlausel,dieanIhrVerstand-
nisfUrmeineSituationappeliert,ohnedochdasRisikodeskulturellen.Mi3verstandnisses
auchnurumeinwenigesverringemzuk6nnen.
Adornoistaktue11,weilseineTheorie,umesmiteinemseinerBegriffezusagen,Teildesob-
jektivenGeistesderBdndesrepublikgewordenist.Dieskanngesagtwerden,auchwellnnicht
davonge§prochenwerdenkann,da3dasWerkvonAdornoalssolcheseinumfassendesundar-
beitsteiligesForschungsprogramminitiierthat,dasvonvielenindenDetailsausgearbeitethat.
Dochmanifestiertsiesich-som6chteichironischsagen-inGestalteinerVielzahlvon
HochschullehrernanvielenUniversitatenvorallemderalten,westlichenBundesrepublik,die
eigenenProblemenundFragestellungennachgehen.DabeidenkeichanAlfredSchmidt,JUr-
genHabermasoderJargenRitsertinFrankfurt,anAlbrechtWellmer,Wolf-DieterNarroder
MichaelTheunisseninBerlin,anStefanBreuerundH母rbertSchnadelbachinHamburg(1et-
ztermittlerweileinBerlin),anOskarNegtoderRegineBecker-SchmidtinHannover,anClaus
RolshauseninOsnabruck,anMichaelGreven,JoachimBergmannundHelinutDahmerinDar一
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mstadt.Vieleanderewarenzunennen,vorallemausderjUngerenGeneration,die
Monografien血berAdornosTheorievorgelegthabenodersieversuchen,inBeziehungzuneue-
renphilosophischenundgesellschaftstheoretischenDiskussionenwiedemPoststrukturalis-
musundderPostmoderneoderDiskussionenzuFragendesRassismuszusetzen=Gunzelin
SchmidNoerr,GerhardGamm,ChristophMenke-Eggers,JostM田ler.Vongro£erBedeutung
sindauchdieandieseakademischenDiskussionimengerenSinnangelagertenVerlageund
Zeitschriften,soderzurKlampen一,derCaira-oderderKonkursbuchVerlag,.dienebenund
zusatzlichzumhaufigalskulturindustrielleEinrichtunggeschmahtenSuhrkampVerlagam-
bitionierteB血cherundAufsatzever6ffentlichen,diesichimUmfeldderAdornoschenTheorie
bewegen.AlledieseInte11εktuellenberufensichinelnermehroderwenigerunlfassendenund
explizitenWeiseaufThesenundUberlegungenAdornos2.Dabeihandeltessichkeineswegs
umeinetheoretischundintellektuelleinheitlicheStr6mung.ImGegenteilvertretenvieledie-
serPersonenunddievonihnenverbundenenGruppenvonIntellektue11eneinenihneneigene
RezeptiondesWerkesAdornos,haufiggenugmitdemAnspruch,deneigentlichen"Adorno"
zuvertreten.EsgibtteilweiseerheblicheundscharfeKonflikte,nebenSchulbildungenund
EpigonentumfindensichAktualisierungsversuche,HaresienundscharfeKritikenanAdomo
ebensowiescharfeAntikritikenundVerratsvorw曲rfen.DieseGegensatzeundSchulstreitig-
keiten-denenoftetwassektenhaft-borniertesanhaftetunddienichtimmeroffenundin
schriftlicherFormausgetragenwerdenundsichdeswegenleichtder6ffentlichenKenntnis
entziehen-wUrdeneineeigeneUntersuchungrech亡fertigen.Ichin亡erpretieresiejedenfalls
alsHinweisdarauf,da£dieTheorieAdornosgewissermaReneinNadel6rist,durchdas
dasDenkenderkritischenIntelligenzderBundesrepublikauchweiterhinhindurchmuβ,um
sich血berdieseGesellschaftundihreeigeneRollezuverstalldigen.
DieswurdejtingstbesondersdeutlichineinerkulturpolitischenDiskussion,dieinvielen
FeuilletonsderdeutschenZeitungenausgetragenwurde.Eswirddabeiimmerwiederauf
AdornoalsjemandemBezuggenommen,dersichfareinenstarkenBegriffvonWerkkultur
aus歯esprochenhabe,ohneROcksichtaufVerstandlichkeitodersog.demokratischeTeilhabe.
GeradedieAutonomiedesKunstwerksseiansichunvertraglichdamit,aufdasPublikumzu
schielen-unddiesgelteselbstdann,wenlldiesesPublikummitseinemSteueraufkommen
dieseKunstfinanziere.MitdiesemArgumentwirdvorallemgerechtfertigt,daβdiefinan-
ziellenStreichungen,dieindergegenwartigenSituationknapperMittelvonden琴ommunen
vorgenommenwerdenmUssen,nichtdiesogenannteSpitzenkulturtreffen,alsoTheaterulld
Oper,sondernvorallemzuLastendervielenkleinel1,bUrgernahenundmeiststadtteilbezoge-
nenKulturaktivitatengehen.DochAdornoalsKronzeugenftireineelitareKunstauffassungan-
zurufen-wasseinerTheoriedannvonandererSeitewiederumnegativvorgerechnetwird一
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isteinenichtzurechtfertigendeVereinseitigungundEntzerrung.DennAdornobetrachtete
KulturundKunstselbstalseinenWiderspruch:Kultur"perhorresziertdenGestank,weilsie
stinkt;weilihrPalast,wieesaneinergro£artigeStellevonBrechtheiRt,gebautistaus
Hundsscheiβe.JahrespateralsjeneStellegeschriebenward,hatAuschwitzdasMi£1ingender
Kulturunwiderleglichbewiesen3."KulturistfUrihnunterdengegenwartigenBedingungen
vonHerrschaftnurgerechtfertigt,wiesieselbstdenRaumeinerVers6hnungmitderNichtku1-
tur,mitderArbeitoffenhaltunddamitletztlichgleichzeitigihrehistorischeAufhebungin-
diziert.
DiesesBeispielzeigtschon,da£dieFragenachderAktualitatdertheoretischenArbeiten
Adornosselbstkeineswegsleichtzubealltwortenist.Dennvielesvon.dem,waserschrieb,
wirktheuteineinermeistnichtsauberlichzutrennendenWeisegleicherma£enaktuellwie
貢berholt.Aktuellist,daRAdornosWerk-gegendieRedevonderpostindustriellenundInforr
mationsgesellschaft-daranerimert,da3diemeistenMenschendieserErdeweiterhinge-
zwungensind,k6rperlichschwerzu毎rbeiten,da猛dieseindividuellenExistenzenmiteinander
durchdieHartedesMarktesundderKonkurrenzmiteinanderverbundensind.DerMarkt
machtnichtalleinfrei,wieunsdieApologetendesMarktesversichern,ersetztdieMenschen
auchvielfaltigenZwangenaus,erverbindetdieMenschennichtnurfriedlich,sondemerfahrt
zuKriegenzwischenihnenundzerst6rtauchihreLebenszusammenhangeundselbstbe-
stimmtenAssoziationsformen.Diee血eundfriedlicheWelt,diem6glichware,wirddurch
regionalistischeKonkurrenzundNationalismenimmerwiederinMachtspharenaufgeteilt.Das
WohlergehenineinigenderhochentwickeltenkapitalistischenIndustriegesellschaften,f血rden
kleinstenTeilderMenschenaufdemGlobus,istteuergenugerkauftmitubiquitaremElend,
卑itderZerst6rungundAusplanderungvonMenschenundNaturallerorten.Adornoerinnert
unsauchdaran,da8dieFreiheit,diewirgenieβen-wellnwirtiberhauptinihrenGenuRkom-
mer1-einreduzierteundhaufiggenugherrschaftlichaufgen6tigteist:dieFreiheit,einige
StundellvonderArbeitzuentspannen,zwischenzweioderdreiverschiedenen
Kahlschrankmarkenzuwahlen,diemagerenpolitischenRechteundGewahrleistungeneines
demokratischverfasstenStaateszugenieKen,ohnedochwirklichaufEntscheidungenEinflu猛
nehmenzukδnnen.Undselbstdieseblo3politischenRechtesindhaufigbedrohtvon
EinschrallkungundBeseitigung,wennsiemitdenInteressenderHerrschendenkollidieren.
SowertvollsolcheFreiheitendurchaussind-undleidersindIhanchede巧enigen,diesichauf
Adornoberufen,dummgenug,dieszubezweifeln-sieerscheinenihlndochalsnochweitent-
ferntvondem,wasschonlangstm691ichware,da8namlichdieMensche垣hrgemeinsames
Zusammenlebenbestimmten.ErhateinenmaximalenMa£stabformuliert,denheutekaum
nochlemandausdern豊chtemerundmanchmalzun亘chterngewordenenkritischenIntelligenz
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inAnschlag.zubringenwagt:solangenocheinMenschgesellschaftlichverursachtesLeider-
fahrt,kanndiemenschlicheGesellschaft,undesistdieimmernochinStaatenzerrissene
Weltgesellschaft,nichtalswirklichfreigelten.
DieseUberlegungensindaufsengsteverkn丘pftmiteinerGeschichtsphilosophie,diedie
kapitalistischenGesellschaftengleichsamandasEndeihrerEntwicklunggekommensieht.
Gesellschaftwird,aufderGrundlage,da£alleinderTauschvorgangdieIndividuenver-
gesellschafte,alseinlinearerProze£zwangsweiserundtotalerIntegrationundadmini
strativerG琶ngelungdereinzelnenverstanden.ImSpatkapitalismusistgleichsamjederWider-
stand,dersichzuletztnochinderautonomenPersonundihrenfreienEntscheidungenverk6r-
pernk6nnte,absorbiert.DieMenschensindaufbloReReflexbUndelreduziert.Dieser
Zustand,deralleinderAufrechterhaltungderHerrschafteinigerwenigerdienensoll,ist,
gemessenamStandderProduktivkraftenichtmehrzurechtfertigen.HistorischgaltAdorllo.
Herrschaftsolangealsrationa1,wiesie.zurWeiterentwicklungderInateriellenReproduk-
tionsm691ichkeitenderMenschennochbeitrug.DochheuteverkehrtensichdieM6glichkeiten
desgesellschaftlichenReichtumsinMittelzurAufrechterhaltunglangst血berflassiggewor-
denerHerrschaft.一DerFinalismusdieserGeschichtsphilosophieUberzeugtebensowenig,wie
dieAnnahme,derStandderProduktivkraftek6nntealssolcherobjektivistischbeurteiltwer-
den.HiererscheillenneuereAIlsatzewiederderRegulationstheorievielversprechender,weil
sieAbstandnehmenvonderAIlnahmeeinerinnerenTeleologiederkapitalistischen
Gesellschaftsentwicklung.Ebensowenigerscheintdie.Vorstellungplausibe1,da£dieMen-
schen,einstmalsvollentfalteteba士gerliche,sprichautonomeIndividuen,heutenurnochbis
insInnersteihrerpsychischenOrganisationvoneinemvoneinigenwenigenalsRackets
begriffenenHerrschendenkontrolliertenKulturapparatkontrolliertundzumpromptenGehor-
samangehaltenw血rden.
SoistgeradevielesvonH:errschafts-undManipulationsthese,wasAdornoinderAnalyse
undKritikderKulturindustrieentfaltet,unsheutekaumplausibel.WirhabendieErfahrun-
gen,da3BargergruppenmitihrenAktivitatenimmerhindieGestaltvonHerrschaftbeeinflus-
senk6nnen.MitBlickaufdieKulturindustriegilt,da且fastallevonunsfernsehen,diesenoder
jenenFilmm6gen,SchallplattenbesitzenundJazz,RockoderBeethovenvonMusikkonserven
h6ren,Nurwenigek6nntendastun,wasvonAdornogefordertwurde,sichnamlichvollstandig
derRezeptionkulturindustriellerProdukteentziehen-undsiew丘rdenesmiteinemhohen
PreisvonIgnoranzundZ耳r亘ckgebliebenheitbezahlen,denenselbstetwasVerbohrtesurld
Idiosynkratischesanhaftet.WennAdornoindenMinimaMoraliaklagte,da£aucherschon
nichtmehrdieBildunghatte,einenTextvonJeanPaulsozulesen,wieereigentlichgelesen
werdenm貢Rte,dannwirdeinesolcheKlageheuteredundant.Immernurweiterfestzustellen,
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da£einklassischesBildungsidealimmerweiterzerfallt,wirdmonotol1-1angweilig;schlim-
Iner,esignoriertdieWidersprUcheunsererheutigenLebensweise.Anstattuntereinemvorgeb-
1ichenBildungsverlustzuleiden-dieHaltungmancherAdorno-Epigonen-warundistessinn-
voller,sic与zufragen,obdieseBildungsanspr丘cheheuteoderjemalssinnvollwaren.Inder
Sphare,dieAdornoKulturindustrienannte,wirdheute,geradeweilsieuniversellgeworden
ist,einGutteilunserergesellschaftlichenWiderspracheausgetragen-sowieauchschonin
denvierzigerJahrenindenUSA,ohneda3diesleidervonAdornoselbstanalysiertworden
ware.ErkonntedievonIntellektuellenverk6rpertenWidersprUcheinderKulturindustrienur
farKooptationvonkritischerIntellektualitathalten.ZwarlaβtsichgegenAdorllofesthalten,
daRdievergesellschaftetenIndividuenaufneuenhistorischenNiveausinimmer・neuenFormen
widerstehenundihreKonflikteaustragen。Jedoch-undmitRackgriffaufGramscisAnalysen
desFordismusgelesen-erweisellsichAdornosBeobachtungenalseinwichtigerBeitragzur
AnalysederFormveranderungdesentwickeltenK:apitalismus.DemKapitalistesindenzwan-
zigerJahrendiesesJahrhundertsgelungen,sicheineneueSpharederInvestitionzu
erschlie3en,dieKultur.DamitandertsichdieRollederkritischenIntelligenzebensowiedie
StellungderIdeologieimgesellschaftlichenGanzen.DieIntelligenzmitihrenklassischenBil一.
dungsg血ternwirdTeildesApparats.DochderBegriffderIntelligenzselbstdehntsichaus.Ne-
benBeethovenwerdenauchFilmschauspielerulldSportlerIdoleeineskollektivenLebens.Die
KulturindustrieschaffteineneueFormvonGleichheit,insofernjederundjedealleindurch
"G1血
ck",alsodurchstatistischeWahrscheinlich≧eitdenAufstiegschaffenkann.Damitverlie-
renauch.KulturundIdeologiedenCharaktereinerSpharegeistigerObjektivationen.Esgeht
nichtumdaseinzelneWerkoderumeineIdee,sondemKulturwirdzueinerLebensform.
Kino,Fernsehen,111ustriertenundSportsindeinTeilunsererAlltagsorganisationgeworden.
SolebenwirdieIdeologiealsAlltag;dasgesellschaftlicheLebenselbst,soAdorno,istzur
Ideologiegeworden,dieunsereErfahrungundunserDεnkenbestimmt.BeiallenBedenken,
diemangegenbestimmtebildungsb丘rgerlicheZwischent6neundbewuRtseinsphilosophische
Annahmenvorbringenmag,sohatAdornobeidieserAnalysedochschonsehrfr血hzeitigein
Problemgesehen,dasinvielenMedienkritikenvonBa耳drillard,Virilio,FlusseroderBolzim・
merwiederauftaucht.Alsj伽gstesBeispielseinurdieKritikandenMedienwahrenddesGolf-
kriegesgenannt。DieMedien,sowirdbeobachtet,stelleneinenKonfliktnichtdar,sondernin-
szenierenihn.DerKriegfindetgleichsam丘berhauptnuralsmedialerVorgangstatt:diePilo-
tenunddieOberkommandosoperierenvordemBildschirmwieJugendlicheamHeimcom-
puter;unddieseSimulationenwerdendannUberdieMedienweltweitMillionenalsrealerVor-
gangprasentiert-undhinterhererweistessich,da猛auchdieseBilderhaufigsimulierteBi1-
derwaren.DieWirklichkeitverschwindetindenunendlichenwechselseitigenSpiegelung
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einesSpiegelkabinetts4.
AdornohaltalsorelevanteFormveranderungenfest,dieimUbergangeinerPhasedes
kapitalistischenEntwicklungineineanderestattgefundenhaben.AufdieseWeiseformuliert
undreflektierter-nachdenMa£stabeneinerfraherenPhase-dieEnttauschungeneiner
ganzenGenerationvondemwestlichenMarxismuszugeh6rigenIntellektuellen,dlemitdem
wohlfahrtsstaatlichenKlassenkompromi8derNachkriegsperiodeundFormender
fordistischenAkkumulationeinschlieβlichderTransformationenderArbeiterbewegungen
nichtgerechnethatten,damitauchnichtrechnenkonnten,underversucht,andieau3ersten
GrenzendieserhistorischenGedankenformationzugehen,die-imBannderrussischenRevo-
lutionstehend-sichfragenmu£te,warumindenvielentwick61terenkapitalistischenLan-
dernWesteuropaseineRevolutionnichtstattgefundenhat,sonderndieGegenrevolution
siegte,undwasdieserSiegfUrdieTraditionemanzipatorischerTheorieinderFolgebedeuten
mu£te.ErhaltaktuelleFormveranderungenfest,jedochinBegriffen,dieteilweiseselbstUber-
ausproblematischsindundsichinderTraditionderBewuRtseinsphilosophiedesdeutschen
Idealislnusbewegen.GeradedieseBegriffeunddieparadigmatischeKonstellation,indersie
historischsituiertsind,dieDialektikvonSubjektundObjekt,hataberimmerwiederzuenor-
menVorbehaltengegenUberAdornogefahrt.IndεnletztenJahrenhatvorallemJUrgen且aber-
masdieAktualitatvonAdornounddervonihmdiskutiertenProblemebestritten.Adornoar-
beiteinseinerTheorieeinLebensgefUhlaus,dasdemheutigenLebennichtmehrentspreche,
seineProblemeundBegriffeseienmitdem"1inguisticturn"obsoletgeworden,weildieserzei-
genkδnne,da8bewuβtseinsphilosophischeFragestellungenauffalschenVoraussetzungen
beruhten.AusmeinerSichtholtdamitHabermasimParadigmaderPraxispilosophieeinen
GedankenundeiheKritiknach,dievonanderenAutorenschonunabhangigvonderKritischen
TheorieundvordemHintergrundehersemiologischerTheoriengegendiePraxisphilosophie
vorgebrachtwordenwaren,IchdenkehieransounterschiedlicheAutorenwieAlthusser,Der-
ridaoderFoucault;auchanDiskussionenimAnschlu3anGramsci.DasGewichtvonHaber-
mas'ArgumentenverdanktsichwohlvorallemderTatsache,da£ersieebenimerhalbder
TraditionderKritischenTheorienocheinmalvorbringt.
DasvonihmentwickelteArgumentistimPrinzipnichtneu,sondernwurdeschoninRezen-
sionenvonAdornosWerkeninden50erJahrenvorgebrachrt;auchwahrendderStudenten-
bewegungwurdeesalsEinwandformuliert5.EsistTeildeskomplexensystematischen
Programms,dasHabermasselbstverfolgt,namlicheineeigenstandig6undaktuelleWeiteren-
twicklungKritischerTheorie.HabermasweistalsoaufeinezentraleSchwachederTheorie
Adornoshin.WenndiesergeschichtsphilosophischeAussagendarabermache,da£die
kapitalistischeGesellschaftsichimmerweiterzueinemVerblendungszusammenhangzusam一
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menziehe,derundurchdringlichwerde,weilernichtnurdasalltaglicheLebenderMenschen
bestimme,sondernauchnochihreWahrnehmungundDeutungdieserLebensweisedurchdie
Kulturindustriekontrolliere,dannfragtsich,vonwelchemOrtausAdornoselbstspricht。Wie
kannerAussagellabereinegesellschaftlicheTotalitatmachen,diesichdochgleichzeitigdem
Begriffentziehensoll?VonwelchemStandpunktausistdiesm6glich?Habermaswillmitdie-
semArgumentdaraufhinaus,da£AdornosichletztlichineinenperformativenSelbstwider-
spruchverwickelt.ImMediumderTheorie,diealsTheoriedenAnsprucherhebt,argumen-
tativaberdiegesellschaftlicheWeltzusprechen,wirdgleichzeitigdieM6glichkeitvonTheo-
riedementiert.DennniemandanderesalsAdornoselbstkannnochindergleichenWeise且ber
dieWeltsprechen.DieswirdanmanchenStellenvonAdornoselbstauchausdracklichvertre-
ten:"Andenen,diedasunverdi6nteGl"ckhatten,inihrergeistigenZusammensetzungnicht
durchausdengeltendenNormensichanzupassen..."6且abermashaltsolcheBemerkungenfar
dieKonsequenzeineraberzogenellVernunftkritik,dieHorkheimerundAdornoinder"Dialek-
tikderAufklarung"entwickelthatten.SeillerAnsichtnachhabendiebeidenAutorendie
IdeologiekritiktotalisierendauchaufdieVerllunftausgedehnt,diesief血diekapitalistische
EntwicklungbishinzuradmininstrativenMenschenvernichtunginAuschwitzverantwortlich
Inachen.DochmitderKritikanderVernunftentziehtsichAdornodiediskursiveInfrastruktur
seinereigenenRede.Erkannselbstnichtmehrvem"nftigreden-imSinneeinerRede,diein
ihrenSatzenGeltungsarlspracheformuliert,denenvonanderenDiskussionsteilnehmern
zugestimmtoderdiebestrittenwerdenk6nnen.DietheoretischenKonsequenzensindausder
SichtHabermas'durchausdramatisch:a)einesolcheRedefahrtzueinemusurpatorischen,
sprichundemokratischenStandpunkt,vondemauseineinzelneroderwenigeihmGleichgeso11-
nene,dief血rsichdiegleichekulturkritischePositioninAnspruchnehmen,autoritaraberdie
Situationbefindel1;nursie,someinensie,durchschauendenVerblendungszusammenhang
noch,weilsiebestimmter,meistasthetischerErfahrungenteilhaftigsind-Habermastrifft
hierdurchausdiearroganteEinstellungmancherAdorno-Epigonen;b)Kritikistnichtmehrra-
tionalbegrtindbarundf{irandereebensowenigrationalnachvo11ziehbar;c)zwangslaufig
kommteszueinemLebensgefahlderTrauer,diegesellschaftlicheEntwicklungwirdnurnoch
asthetischundineinerobjektivistischenEinstellungkritisiert.Adornokannnichtbemerken,
daRermitseinerRede,mitseinerperformativenHandlllng,selbstTeildesvonihmkritisier-
tenGese11schaftszusammenhangsist;bzw.AdornobemerktsehrwohldieAporie,indieer
sichverstrickthat,dochgelingtesihmnichtmehr,sichdarauszubefreien,sondernkannsie
theoretischnurimmerweiterwiederholenalseinExerzitiumderTrauer.
MitdiesenEinwandenzieltHabermasaberschlie猛lichnoch丘berAdornoundHorkheilner
hinausaufbestimmteAnnahmenderpraxisphilosphischenTraditiondeswestlichenMarxis一
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mus,vora11emdieSubjekt-Objekt-Dialektik,dieerfUrdieGrundlagediesesperformativen
Widerspruchshalt.SowurdeimAnschlu£anLukacs'"GeschichteundKlassenbewu£tsein"
dieAnsichtvertreten,da8esunterkapitalistischenVerhaltnissenzueinerimmerweiter
fortschreitendenTrennungvonSubjektundObjektkommenmu£.NochzuBeginnderb臼rger-
lichenEpochekonnte4avonausgegangenwerden,da£diegesellschaftlicheWeltdurchratio-
nalhandelndeMenschengestaltetwarde.DochunterdenBedingungenderHerrschafteiner
Klasse,desBargertums,verselbstandigtensichdieProduktemenschlicherArbeitundent-
fremdetensichdenMenschen.SiewardeneinendenMenschenselbstundurchsichtigen
gesellschaftlichenLebenszusammenhang,einezweiteNaturbilden,dieimmerkomplexerund
ungreifbarerwUrde,lemehrdieMenschenmittelsrationalerNaturbeherrschungsichdieerste
Naturunterwarfenundzwanghaftweiterundaufimmergr6RererStufenleiterproduzierten.
Luk5cs'Erwartung,einemHegelschenSchemafolgend,warnun,da8dieArbeiterklasse,als
dasSubjekt,dassichunmittelbarmitersterNaturauseinandersetzteunddieseaneignete,das
BargertumunddessenRationalitatsanspr血cheweltgeschichtlichaufhebenwUrde。DenndieAr-
beiterklasse,gezwungenerma3endieProduzentindieserverdinglichtenzweitenNatur,konnte
undsollteineinemweltgeschichtlichenSchlagsichdleoblektiveWeltalsdievonihr
produzierteaneignen,indemsiedieKlassenherrschaftdesBUrgertumsabwarfundgleichzei-
tigdiekomplexengesellschaftlichenVerhaltnissealseinzigeKlasseaberhaupttheoretisch
nochbegriff.一FolgtmandiesemDenkmodell,dannla3tsichschnellerke皿en,daRhiereine
Aporievorgezeichnetist,dieHabermasauchbeiAdornowiedererkennt.DieAufl6sungdes
weltgeschichtlichenVerhangnissesvonKlassenherrschaf亡.wirdalstotaleTransparenzder
gesellschaftlichenVerhaltnissegedacht.DiebefreiteGesellschaftistimPrinzipdiestatische
undundemokratischeGesellschaft,weilalleUberallesverfagenk6nnensollenundidentisch
mitderTotalitatsind,Widerspachevoneinzelnenabernichtgeduldetwerden,weilsie
weltgeschichtlicheinerfraherenPhaseangeh6rensollen;dochmehrnochistderErkenntnis-
standpunktbisaufweiteresdasPrivilegeinerKlasse,diealspartikularedieAllgemeinheitver-
tritt-und.dieautoritarenKonsequenzeneinersolchenhegelianisierendenSichtsindunver-
kennbar.Adorno,dereinemsolchenEmanzipationsmodell-ausderSichtHabermas'一
nachgehangenhabensoll,kamabernichtindieVerlegenheit,seineVerwirklichungzuerle-
ben,sondernwurdeenttauscht,denndieBefreiungsaktionderArbeiterklassefandIlichtstatt.
DamitwaraberdiegesamteTeleologiedesLukacs-HegelschenModellsauRerKraftgesetzt,
demzufolgedasProletariataufgrundseinesprivilegiertenkognitivenZugangszurverding-
1ichtenGesellschaftdieseauchaufhebenw宜rde.11nGegenteilmu£teAdornoerleben,da3
TeilederArbeiterklassezumFaschismusUberliefenodersichvonderKulturindustriemanipu-
1ierenlie奮en.Wenigstensandeutenm6chteichdieL6sungvonHabermas.SeinerAnsichtnach
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sindzentraleElementedieserArgumentationnichtzuhalten:dieAnnahmeeinerhistorischen
Teleologieebensowenigwiedieeinerzuk且nftigentransparentenGesellschaft;auchdie.Arbeit
habeihrezentraleBedeutungverloren.AnstattihrernimmtkommunikativesHandelneinen
zentralenStellenwertein.MitdiesemBegriffwillHabermasverdeutlichen,da£dieIndividuen
immerkritikfahigbleiben,insofernsieinihrerRedekritisierbareGeltungsanspracheerheben.
GesellschaftwirdalseinintersubjektiverProze3vonKommunikationen,nichtals
monologischerVorgangsichentau8ernderSubjekteverstanden.Kommunikationenzielen
nichtaufdietransparenteGesellschaft.EskommtzukeinerAufhebungsystemischaus-
differenzierterHandlungslogiken。
ObwohlalsoHabermasmitseinenEinwandengegenAdornovorallemeigeneZieleverfolgt,
mu£doch,werheutediesystematischeAktualitatvonUberlegungenAdornosverteidigen
m6chte,sichdiesenEillwandenstellen.DieseEinwandem6chteichimfolgendenkritisieren.
a)DerHaupteinwandvonHabermasrichtetsichgegendieAporieneinertotalisierendenVer-
nunftkritikunddenperformativenSelbstwiderspruch,dprsichdarausergibt.Soevidentdie-
serEihwandaufdenerstenBlickist,soverlierterbeinaheremHinsehendochanPlausibilitat.
DennHabermasunterstelltdamitalsNorm,da£eineTheoriedasWissendarUberimplizieren
mu3,daRsieeineRedehandlungist.Diesistdernat丘rlichrichtigeHinweisdarauf,da3auch
TheorieselbsteinePraxisist.DieinternenArgumentederTheoriedtirfenihremprag-
matischenAspekt,da3sienamlichGegenstandvonDiskussionundKritikwird,nichtwider-
sprechen.DerTheoretiker,dergegeneinsolchesPrinzipverst6£t,alsovorallemalleVer-
nunftkritiker,werdenvonHabermasimPrinzipdesIrrationalismus,desKonservatismusund
desAutoritarismusverdachtigt.DochumgekehrtstelltsichdieFrage,obTheorieundzumal
moderneTheorientatsachlichindiesemSinneinesperformativenWiderspruchs亘berhaupt
konsistentseink6nnen.りndwasgenaubedeutetes,wirklichkonsequentkonsistentzusein?
Angenommennamlich,Habermasw丘rdeseinertheoretischerhobenenForderunggen負gen,
.mU£teerinseinerRedeimmerkonsistentsein
.DerTheoriew毒rendannihreeigenenprag-
mati串chenRedebedingungenimmertransparent.Diesfahrtgenauzudem,wasHabermas
eigentlichbestreitenm6chte,zurTransparenzeinessubjektphilosophischenTheorietyps.Die
Konseq耳enzdieserKonsistenzist,da猛einKernbereichseinerTheoriesichapriorider
UberprUfungdu士chandereTheorienmiteinerphilosophischeSchleifeentzieht:die
UberprafungderTheoriekannnurnachBedingungeneinerkommunikativenVernunftgesche-
henundsomitistdieTheoriesch6nbestatigt,obwohl.siedocherstdurchArgumentezu
aberprafenware.DieTheorievonHabermasistnichtwiderlegbarundentziehtsichseinem
eigenenFallibilit註tskriterium.MithinistHabermas'Theorieauchnichtperformativkon-
sistent7.
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b)DieszeigtsichauchsofortaufeineranderenEbeneseinerTheoriebiidung.Habermas
m6chtemitihreinDefizitderKritischenTheoriebeheben,namlichdenMangeleinerver-
allgemeinerbaren,vonanderennachvollziehbarenRechtfertigungderKritikander
Gesellschaft,alsoderBegr伽dungeinerRedeposition,vonderausKritikformuliertwerden
kann.DamitstelltersichdurchausAdornoentgegen,dernachdr貢cklichvoreinemsolchen
Begrandungsprogrammgewarnthat.AdornozufolgesindmoralischeBegrandungennurwahr
alsImpuls."Sied意rfensichnichtrationalisieren;alsabstraktesPrinzipgerietensiesogleichin
dieschlechteUnendliρhkeitihrerAbleitungundGUItigkeit.KritikanderMoralgiltderUber-
tragungvonKonsequenzlogikaufsVerhaltenderMenschen;diestringenteKonsequenzlogik
wirddortOrganvonUnfreiheit8。"DiesesArgumentistkeinPladoyerf紅rDezisionismus,im
GegenteilweistesaufeinzentralesProblemderUbernahmemoralphilosophischenDenkensin
dieKritischeTheoriehin.DennsollKritikgrundlegendgerechtfertigtwerden,dannmassen
fallibleArgumentevorgebrachtwerden.ErstdannaberkanndieKritikalsgerechtfertigt
gelten,wenndieseArgumenteinderwissenschaftlichenund6ffentlichenDiskussionbisauf
weitereskonsentiertsind.TatsachlichgeschlehtdiesabermitmoralphilosophischenArgumen-
tenpraktischpicht:eskommtzukeinemKonsens.AuchHabermas'Begr伽dungsstrategie
konkurriertjastandigmitvielenanderenEthiken.Solldiesbedeuten-solegtAdornoals
Fragenahe-da3Gesellschaftskritiksolangezuwartenhat,bisdiePh{losophendieFragen
ausdiskutierthaben?Wohlkaum,dennsietundiesschonseiteinigenJahrtausenden.Eine
kritischeTheoriederMoralhattewohlehervondieserBeobachtungauszugehenundeineAna-
lysedeisesVorgangszumachen.TatsachlichtragtHabermas,undgegenseineAbsicht,zuei-
nerPhilosophierungderKritischenTheoriebei.DennerwieaucheineReiheseinerSchmer
sindtiefindieAmbitionverstrickt,dieGrundlagenderKritiktieferundtieferzulegen,umsie
Einwandenzuentziehen.Dochnichtnursindsiedamitselbstvoneinemeigentlichgarnicht
kritischenGeschaftabsorbiert-schlimmernoch,werdendiejenigendelegitimiert,die
konkreteKritikau猛ern,abersichnichtaufeinephilosophischeBegrUndungbeziehenk6nnen
oderwollen.GegensiesetztsichfaktischdieLogikderprimaphiosophiadurch:da£namlich
Ethik,weilsieangeblich.dieBedingungenderM6glichkeitvonKritikdenke,einPrimatvor
derKritikhabe.AuchHabermasmu£diesenWeggehen.UminderKonkurrenzeines
jahrtausendealtenWettstreitsm6glicherweisezugewinnen,mu3.ereinephilosophische
Begr(indungliefern,die-wieunter(a)gezeigt-zwarseinentheorieinternenAnsprachen
widerspricht,daf血rsichaberpragmatischjederWiderlegungzuentziehensucht.
c)Nunk6nntendieseEinwandealsungerechtfertigtbezeichnetwerden,weilHabermasja
durchauseinstarkesKriteriumgesellschaftlicherKritikformuliert,namlichdasder6ffent-
lichenDiskussion;undseineTheoriedientjavorallemderBegrandungdiesesKritikkriteri一
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ums.Dochla8tsichdieredepragmatischeInkonsistenzmitBlickaufdasPrinzipderOffβnt-
1ichkeitinahnlicherWeisefeststellenwief曲rdieTheoriekommunikativenHandelnsselbst.
DieOffentlichkeitistdasgesellschaftlicheForum,aufdemdiegesellschaftlichenAkteuren
gen6tigtwerden,sichf亘rihreHandlungenzurechtfertigen.EsistderzwangloseZwangdes
Arguments,densiewechselseitigaufeinanderausaben;undniemandundkeinArgument
kannsichdiesemProzeRderargumentativenRationalisier血gentziehen-esseidennumdell
PreisautoritarerWillkUr.DerBegriffderOffentlichkeitunterstelltalso,daβallesichals
prasumptiveSprecherineinergemeinsamenDiskussionachte11.DenninihrenRedebeitragen
unterstellendieIndividuenredepragmatisch-indemsieGeltungsansprUcheerheben-das
reziprokeRechtalleranderen,siezukritisieren.InwelcherRedepositionistllunderkritische
Intellektuelle,derdiesenBegriffderOffentlichkeitindiewissenschaftlicheund6ffentlicheDis-
kussionbringt?ErvertritteineOffentlichkeitskonzeptionnebenvielellanderen.Dochindem
ereineOffentlichkeitskonzeption6ffentlichvertritt,vertritterkeinesachhaltigenundproblem-
bezogenenThesen,ernimmtnichtam6ffentlichenMeinungsstreitteil,sondernweichtbereits
zur且ckaufdieMetaebeneeinesBeobachterstandpunkts.Allzuschnellalsowirddaskritische
TheoremderOffentlichk:eiteinobjektivistischesKritikkriterium,dasgleichsamdieNeu-
tralitateinerSchiedsrichterpositionerm6glicht,indemstreitendeParteiendazuaufgefordert
wird,dasForumderOffentlichkeitaufzusuchen,umdortim6ffentlichenMeinungsstreiteine
Entscheidungherbeizufahren.SystematischistalsoimBegriffderOffentlichkeitgeradedas
angelegt,wasHabermasAdornovorwirft,da8namlichderIntellektuelleundTheoretiker
quiestistischwirdundsichnichtalsTeileinerdiskutierendenOffentlichkeitversteht.Einso1-
chesSelbstverstandnisistabernurdannerreicht,wenntatsachlichproblembezogeneInterven-
tionenstattfinden.
NunerscheintdieserEinwandgegenHabermaszunachstvielleichtdeswegenalsungerecht,
weilgeradeerwiekaumeinandererIntellektuellerderBundesrepubliksichin6ffelltlicheKon-
troversenbegebenoderdieseprovozierthat.EswardenunindiesemVortragzuweitfUhren,
seinepolitisch-6ffentlichePraxisselbsteinergenauenAnalysezuunterziehen.MeinArgu-
mentwidersprichtdieserFeststellungabergarnicht.Vielmehrmeineich,da£Habermas6ffent-
lichf{irOffentlichkeiteintrittundinvielenKritikenandereIntellektuelle,haufigzurecht,
verdachtigt,dasdemokratischePrinzipderOffentlichkeitzuverletzen.DochdieseHaltung
k:ann-ahnlichwieimFallAdornos-imPrinzipnureroderwenigeandereeinnehmen,denn
esgibteinensozialenGrenzwertfUrdieseargumentativpolitischePraxis,dererreichtware,
wennallekritishenIntellektuellenimmernurfordernwαrden,daRallegesellschaftlichen
Probleme6ffentlichdiskutiertwerdensollten.SorichtigeinsolchesDesideratineinigenHin-
sichtenseinmag,wirdeinesolcheForderungzurleerenundlacherlichenDeklamation,1et一
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ztlichohnejedenkritischenGehalt.ImGegellteilistdamitderOpportunismusgegen曲erund
derKonformismusandie6ffentlicheMginunggeradezuprogrammiert,dennmandelegiert
undUberl謡tdieBildungdereigenenMeinungderdemokratischenOffentlichkeit-genauer
manhatkeineMeinungauRerder,da£die6ffentlicheDiskussionvonMalzuMalaufsNeue
schoneinehervorbringenwird.WUrdealsodasKriteriumderkritischenOffentlichkeitzum
einzigenMa8stabvonGesellschaftskritikundalssolcherverallgemeinert,sowaredies
gleichbedeutendmitVerzichtaufjedeGesellschaftskritik.DasUberlebenvonGesellschaftskri-
tikhangtalsogleichsamdaran,da且andereIIltellektuelledieTheorieHabermas'nichtanerken-
nenundaufihrenselbstwiderspr直chlichenCharakterhinweisen.
d)Ichm6chtegeradeandiesemPunktabernochaufeinebesolldereParadoxiederTheorie
vonHabermasaufmerksammachen.LetztlichunterstelltderBegriffvonOffentlichkeit,da£
gleichsalnimmervonneuemMenschenetwastun,wassieder6ffentlichenDiskussionund
Rechtfertigungentziehenm6chten;mitanderenWorten,eswirdangenommen,da£siesichin
einemperformativenSelbstwiderspruchbefinden.Dennnur,wenndiesullterstelltist,kann
derBegriffderOffentlichkeitwirklichdementsprechen,wasHabermaskritischgegendie
TransparenzderSubjektphilosophieerreichenwi11.Dennangenommen,dieMenschenwUrden
-allesamtUniversalistenundkonsistentmitihrerperformativenEinstellung-vonvorn-
hereinalleHandlungenundAbsichtenineinerEinstellungdesverallgemeinertenAnderenbe-
gehenundverfolgen,6ffentlichdiskutierenundrechtfertigenwollen,dannwtlrdevielleicht
wenigerdie6ffentlicheSpharezusammenbrechen(wievonKonservativengegendieUtopie
allseitigerKommunikationimmerwiedereingewendetwird),theoretischvielproblematischer
ware,da£sichdaszentraleKriteriumderGesellschaftskritik,dasdesperformativen
Selbstwiderspruchs,erabrigenwarde:dieMenschenm侃tenschlieRlichgarnichtmehr
miteinanderdiskutieren.Diesaberbedeutet,da8sichdieGesellschaftdochderTransparenz
einerkommunikativenSelbststeuerungnahernwarde.Umdieszuverhindern,hatHabermas
mitderTrennungvonSystemundLebenswelteinentheoretischenMechanismusinstalliert,
derdavonauszugehenerlaubt,da£systemischeHandlungslogikengenugUnheilanrichten,so
daRsieimmerwiedervonneuemundohnehistorischesEndedurch6ffelltlicheDiskussionein-
gedammtwerdenk6nnen,diedieReprasentantensystemischerProzessezurRechtfertigung
zwingen.DieTheorievonHabermaskannalsoperformativnichtwollen,wassieihrenThesen
nachfordert:namlichdieKonsistenzdersprechendenSubjekte.Siemu£,umessehrpointiert
undvielleichtetwaszupolemischsagen,dieFreiheithintertr母iben,diesiegleichzeitigfordert,
diefreieVergesellschaftungbegrenzendurchdiemethodischauferlegteEinfahrung
gesellschaftlicherZwangsmechanismen,deninihrerExistenznichtbezweifelbarenSyste-
men,diealssolcheunbezweifelbarerBestandderModerneseinsollen.
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TreffendieseEinwandegegeneinenderzentralenBegriffeHabermas'zu,dannistdamita1-
1erdingsnochnichterwiesen,da£dieTheorievonAdornoselbstimmernochaktuellist.
Jedochkannvermutetwerden,互mddiesm6chteichimfolgendenplausibilisieren,da8Adornos
TheoriedadurchihreAktualitaterweist,da£siedenperformativenSelbstwiderspruchalseine
begrifflicheDynamikauszeichnet,dersichkeinekritischeGesellschaftstheorie-unddies
sindimmermoderneTheorien-entziehenkann.IndiesemPunktwaresiedannsogarkom-
plexeralsdieTheorievon且abermas.
InderRekonstnlktionvonAdornosTheoriedurchHabermasfUhrtdieVernunftkritik
AdornozwangslaufigineineletztlichskeptischeundwissenschaftsfeindlicheStimmμng.Daer
sichnichtmehrvertrauensvollimMediumdesvem血ftigenArgumentsbewegenkann,hatteer
zwangs1巨ufigaufdieKunstzurUckgreifenmUssen.AlleswasertheoretischnochgeauRert
habe,istnurdiezirkulareBekraftigungdieserAporie.SeinMiKtrauengegenvern血nftigesAr-
gumentierenfUhrteaberschlie£1ichauchdazu,da£dieKritikgleichsamineineobjek-
tivistischeHaltungderunbeteiligtenKritikvonau8enamverdinglichtenSystemgerietund
damitihrerEntmachtigungdasWortredete.SohaufigdiesnebenHabermasauchvonanderen
Autorenwiederholtwird-eswirddadurchnichtwahrer.DierekonstruktivenBeobachtungen
treffenwederAdornosTheorienQchseinwissellschaftlichePraxis,soweitesderempirischen
Untersuchungzuganglichist.AdornoresigniertekeinesfallsundmaKdersozialwissen-
schaftlichenForschungbiszuseinemLebensendeeineenormeBedeutungbei9.Ernahmauch
keineswegsdieobjektivistischeHaltungeineszurUckgezogenenIntellektuellenan,dervon
auReneinimmerweiteralleserfassendesundintegrierendesSystembeschreibtundsichselbst
damitgareinErkenntnisprivilegzubilligt,andemerkulturkritischanderemi3t.Denkenwird
vonihmalseinVerhalten,alseinePraxisverstanden.AdornoweiK,daRdiesesDenken
keineswegsau£efhalbderumfassendengesellschaftlichenBeziehungenstattfindenkann.
Dochgeradediesla琵tsichalseinesseinerProblemekennzeichnen.DerkritischeIntellektuelle
willAussagenUberdieGesamtheitderGesellschaftmachenund.beziehtsichaufdenBegriff
derTotalitat.DochindieseTotalitat,nberdieerspricht,isternatUrlichmiteinbezogen.Diese
Tatsache,da£seineKritikeineRedenochinderkritisiertenTotalitatist,istseitden"Minima
Moralia"einkontinuierlicherGegenstandseinerReflexionundwirdinsbesondereinder
"NegativenDialektik"diskutiert
.VorlwoaussprichtderkritischeIntellektuelle,wenndie
Totalitatihnselbstnochumgreift,wenndieTotalitatihrerseitsalsradikalnegativeTotalitat
gedachtwerdenmu3,alsVerblendungszusammenhang,demsichniemandentziehenkann?
UndwennderImpuls,dersichdagegenauflehnt,auchnichtgerechtfertigtwerdenso11,nicht
einmalgerechtfertigtwerdenkann,weildieVernunft,mitderwirdiesk6nnten,selbstein
MediumvonHerrschaftist?DiesesVerhaltnisdiskutiertAdornoalsdasVerhaltnisvonim一
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manenterundexternerKritik.AlsDialektikerlehntereineexterneKritikab,denndiese
reichtnichtandasKraftzentrumdesKritisierten,bleibtau3erlichunddeswegenunverbind-
1ich.SeinegesellschaftstheoretischeKonstruktionla£telnensolchenStandpunktauchgar
nichtzu.DieKritikmu£sichindenBanndesKritisiertenste11enundversuchen,voninnenher-
ausdieverdinglichtenVerhaltnissekritischzubegreifen.Docheineblo3immanenteKritik
lauftGefahr,sichniemalsaberdieImmanenzdesVerblendungszusammenhangs
hinauszubewegen.Umdieszuk6nn合n,soisteineAntwortvonAdorno,iStdassubjektiveWis-
senvonderNegativitatdesKritisiertennotwendig.Allerdings,sostelltsichsofortdieFrage,
wieisteinsolchessubjektivesWissenm6glich,wennderVerblendungszusammenhangdieses
dochgeradezunehmendverunm691ichtlo.
AdornoentwickeltnuneineganzeReihevonAntworten,dienacheinanderschlie£1ichwesent-
licheKonstruktionselementedesbewu3tseinsphilosophischenParadigmasdekollstruieren,la
imeigentlichenSinnedenVersuchdarstellen,mitPhilosophie曲erPhilosophiehinauszugehen
-PhilosophiealsdemMedium
,indemdieGeschichtevonKlassenherrschaftihr
selbstreflexivesBewuRtseinerlangthat.AlsMerkmaledieserbewuRtseinsphilosophischen
TraditionlassensichdieBegriffederrationalgeleitetenVeranderungdesgesellschaftlichen
Zusammenlebens,derEntau且erung,derVerdinglichungundEntfremdungundschlie31ichder
WiederaneignungundVers6hnunganfahren.AmSchlu3derhistorischenBewegungsteht
einedenSubjektentransparenteGesellschaft.AdornowendetsichgegendiesesModellin
mehrfacherHinsicht-unddafarstehtseinProgrammeinernegativenDialektik.Die
LinearitatderhistorischenEntwicklungwirdvonihmdurchdenBegriffderDiskontinuitater-
setztl1.
DieVorstellungeinesfrahgeschichtlichenvers6hntenZustands,indemdieMenscheninei-
nemunbefragtenSinnkosmosgelebthabensollen,1ehnteralseinenZustandnaturwUchsiger
Unfreiheitab12.AberentschiedenernochlehnterdieVorstellungab,einsolcherZustand
m血ssehergestelltwerden.TatsachlichkritisierterdiezwangsweiseIntegrationderMenschen
unddiestarreIdentitatderDingeineinemgeschlossenesSystemundvertrittdemgegenaber
dasZie1,beidefreizusetzen.FreiheitundVers6hnungsindfUrihnunteranderemdadurchbe-
stimmt,da£dieMenschensichdenDingenzuwendenundohneAngstihrenPrimatanerkennen
k6nnen;mitanderenWorten,einevers6hnteGesellschaftf曲rtnichtzurAufhebungder
DingeinεinKollektivbewu8tSeinnachArtdesHegelschenModellseinesabsolutenGeistes
(der血dersoziaHstischenTraditiondanndieGestaltdesplanendenStaatesangenommenhat),sondern
umgekehrtdazu,da3diegesellschaftlichenVerhaltnisseunddasmenschlicheWissenihnen
gegenaberge6ffnetwird.SoisteinederzentralenAnliegeneinernegativenDialektik,der
KategoriedesNichtidentischenundOffenenGeltungzuverschaffen.Dieshatvielesehr
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radikaleundweitreichendeKonsequenzen.Dennebensowiediegesellschaftlichen
Verhaltnissesichsoweit6ffnensollen,da3Gesellschaftselbstnichtmehrbesteht,sollauchdie
IdentitatderIndividuensich6ffnen,da£vonIdentitateigentlichnichtmehrgesprochenwer-
denkann.DennsowohlGesellschaftwieIndividuumverweisenwechselseitigaufeinanderals
zwangsintegrierteIdentitaten,indenendieMenschenselbstihreFreiheitenenischranken.
UnterdemGesichtspunktderAktualitatscheintmiraberdasEntscheidendezusein,wie
AdornodieseOffenheitdenkt.DieOffenheitistin .einerherrschaftlichorganisierten
Gesellschaftnichtalssolchepositivvorhanden.DieGeschichteverlauftauchweiterhinalsein
mythischesVerhangnis.IndieserGeschichtealseinerGeschichtevonZwangundHerrschaft
unterdemJochalltaglicherArbeitereignetsichnichtswirklichneues,sondernallenfallsdie
KatastrophenimmtimmerdramatischereZagean."StetsnochjedochschlepptdieMenschheit
wieindenPlastikenBarlachsundinKafkasProsasichdahin,einendloserZuggebeugt
aneinanderGeketteter,diedenKopfnichtmehrhebenk6nnenunterderLastdessen,wasist13."
Diesauchn6tigtallererstdazu,sicherneutmitKantund且egelauseinanderzusetzen.Auchin
dieserHinsichtistdieGeschichtenurWiederholung.AufgrunddieserGeschichtlosigkeitin
derantagonistischenbtirgerlichenGesellschaftbleibtf負rdenkritischenIntellektue11en,der
aufdieOffenheitzielt,garkeineAlternativezumperformativenSelbstwiderspruch.Ermu且
vonderverschlossenenTotalitatsprechen,sienennen,aufsiedeuten,damit曲ersiehinaus-
gegangenwerdenkann。DochgeradeAdornosAuseinandersetzungmitKant,mitHege1,mit
Heideggerundvielenanderen,ebenalsProze£derKritik,zeigt,daRessichnichtumein
monologischesVerhaltenhandelt.DieKritikschlie£tanandenStanddesBewu3tseinsund
seineBegriffe.DieTotalitatistnichtalssolchepositivzubegreifen,gleichsamalsObjektindie
Handzunehmen,sondernnurinderAuseinandersetzungmitdiesenTheorienundihren
WidersprUchen.TotalitatistnurindenWiderspr血chenvonBewu昼tseinskonstellationen,also
vonBegriffengegeben.ImmerwiederbetontAdorno,da8dieTheoriediePrioritatvorder
Praxisund-vorderKunsthabe!
SeineVorstellungvonKritikentfaltetAdornoinderDarste11ungseinerDialektik.Kritikvon
au£enoderKritikvoninnenistsein←rAnsichtnacheinWidεrspruch,dernichtalseindem
Begriffau8erlicherverstandenwerdendarf.Dialektikmu3diesenWiderspruchselbstnochals
eineDynamikverstehen,diesichausde卑BegriffderKritikselbstergibt.Nureinundialek-
tischesDenkenversucht,beidePositionenstarrvoneinanderabzugrenzen.DochAdornokann
nunauchnichtf亘reineeinfacheIntegrationdllrchSchlichtungeintreten.Gleichsamineiner
weiterenWendungbestimmterdenWiderspruchzwischendenbeidenArtenderKritikselbst
alsdenStandeineszerrissenen,antagonistischenBewu8tseins.DieseWiderspr且chlichkeitals
solchezuerkennenundihreDynamikauszutragenundsienichtzugunstendereinenoderande一
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renL6sungstillzustellen-diesistfUrAdornobereitsnegativeDialektik.DiesemBegriff
haftetgarnichtsDunklesan,wiedieshaufiginderSekundarliteraturnahegelegtwird,alseine
schonbeinahemystischeSuchenachdemNichtintegrierten..Ineinermanc耳malschontrivialen
Weiseistf"rAdornodasNichtidentischederNamef血reinennichtstillgestelltendialektischen
Proze£,indemdasDenkenderTatsacheinnewird,daReswidersprαchlichistunddiese
WidersprUcheebennichtInkonsistenzendesDenkensselbstsind,sondernderimDenken
nichtaufgehendenObjektivitatderDinge.IndiesemProze£erkenntderKritiker,derTheo-
retiker,derIntellektuelle,daRdas,woraufergleichsamjedenTaginDiskussionenst6βt,
wennernichtrechthaberischist,daRnamlichmitdemgleichenRechteinBegriffingenauder
gegenteiligenWeiseinterpretiertwerdenkannundkeineSchlichtungm6glichist,eineGrenze
derBegriffeselbstist.
Diesist,someineich,auchunseregegenwartigeErfahrung.KeinerderBegriffe,diewirver-
wenden,wieFreiheit,UniversalismusoderDifferenz,entbehrtdieserWidersprachlichkeit;
undaufdieseBegriffeineinerradikalenGestezuverzichten,jaschlie31ichsogar層den
GedankenderEmanzipationzuverwerfen,weilernochzuvielbewu8tseinsphilosophischen
Ballastmitsichtrage,fahrtschlie31ichzurAnerkennungdeSstatusquoM.
IneinemweiterenSchritt,dellichtheoretischfarsehrbedeutsamhalte,versuchtAdorno
selbsteineErklarungf丘rdieEntstehungdieserausdenBegriffenheraussichentwickelnden
dialektischenDynamik.DieseergibtsichausderkompliziertenPositiondeskritischenIntellek-
tuellenunterBedingungenvonKlassenherrschaftselbst.DasDenkenderIntellektuellenver-
danktsichihrerFreistellungvonderunmittelbarenArbeit.BisinfeinstenArgumentehinein
alsogibtsichdasDenken,derGeist,dasBewuRtseindemimaginarenSelbstverhaltnishin,kon-
stitutivzuseinunddieDingegleichsamaussichherauszueinerWeltzugranden.Esistdiese
SelbstverblendungdesGeistesgegenaberderTatsache,daRerdasResultatder
gesellschaftlichenArbeitsteilungist,dieschlieRlichdieGestaltderPhilosophieunddesIdealis-
musannimmt."Waswahrhaftth6seieinwennschonnichtvonIndividuensodochvonihrem
FunktionszusammenhangerstHervorgebrachtesist,rei3tdieInsigniendessenansich,was
demburgerlichenBewu3tseinalsNaturundnatarlichgilt.Nichts,wasdrauRenware,er-
scheintmehrjenemBewu8tsein;ingewissemSinnistauchtatsachlichnichtsmehrdrau3el1,
nichtsunbertroffenvondertotalenVermittlung.DarumwirddasBefangenesichzuseiner
eigenenAndersheit:UrphanomenvonIdealismus15."IndieserGestaltkannderGeistsich
glaubenmachen,autonomzuseinundsichgegen曲erseinereigenenEntstehungabblenden.
NunistAdornoallerdingstiefdavon曲erzeugt,da£esnichtgenagt,diesenGedanken
auszusprechenunddamitschoneinenBruchmitderPhilosophiegemachtzuhabenoderdie
TraditiondesIdealismus,derVorstellungvonderkonstitutivenKraftdesGeistesverlassenzu
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k6nnen.DennauchdieseKritikam.sichselbstverabsolutierendenGeistfindetjanochindes-
senHorizont,alsoinderTotalitatderUberliefertenphilosophischenBegriffestatt.Essindim・
merdieGedankeneineswiederumindernatUrw菰chsigenArbeitsteilungfreigestelltenIntellek-
tuellen-einerArbeitsteilung,diealssozialeAusdifferenzierungdenTheorienderModerne
alsh6chsteundunwiderrufbareStufederEntwicklungdermenschlichenGattunggilt:"lnje-
nenSpartenselber,imemphatischenAnspruchaufAutarkie,haustdieUnwahrheitl6."Doch
warntAdornogleichzeitigvoreinemVersuch,wieihneinerseitsdiePhanomonologieundan-
dererseitsderProletkultinderArbeiterbewegullggemachthaben,namlichdirektulldunmit-
telbarzudenSachen,alsozurDimensiondesAu3erbegrifflichenundK6rperlichengelangen
加wollen,soalslieβesicheineTraditionderjahrtausendealtenArbeitsteilungdurcheinen
Willensaktaberwinden.DieshaltAdomofarunm691ich.SeinVorschlagzieltdarauf,da3das
Unabgegoltene,dasGIUck,dasinfreierErkenntnisundinderMuReintellektuellerArbeit
liegt,ineinervers6hntenGesellschaftaufgehobenwird.AusderinnerenDynamikderAnalyse
undSelbstkritikderIntellektllellen,diedieSelbstverblendung.ihrereigenellTatigkeitund
ihrerBegriffebisinsDetailerkennen,sollendiekritischenIntellektuellen,indemsiesichder
freienDynamikderwidersprachlichenBedeutungihrerBegriffeUberlassen,alsoeineUber-
windu耳gihrereigenenprivilegiertenRedepositionanstreben,umalsletzteForm
welt歯eschichtlicheNaturwachsigkeitdieAusdifferenzierunginSubsystemenzuaberwinden.
AusmeinerSichtistdiesweiterhinundinnochgr68erenMaRedieheutigeAufgabe,den
晦thoSderModerneselbstkritischzuanalysierenunddenWiderspruchderFreiheitunter
herrschaftlichenBedingungenzuentfalten:dieserWiderspruchistdieForderungnachFrei-
heit-undgleichzeitigsollundkanndochdieFreiheitnichtsoweitgehen,daRdieGesellschaft
tatsachlichaberihregesamtenBestandbedingungenverf血gt。.Denndieswarde'wiederumin
einersozialenRegressiondervollstandigenEntdifferenzierungm血nden.Adombhatdiesen
Widerspruchentfaltet,ohneeineL6sungzuhaben:erhatsichfUreineentschiedeneFreiheit
eingesetzt,ohnesichvondennaturv7achsigenSubsystemenunddergesellschaftlichenArbeits-
teilungeinschachternzulassen.DochgleichzeitighatersichgegenjedeRUcknahmeder
gesellschaftlichenDifferenzierungineineromantischeGemeinschaftausgesprochen.An-
gesichtseinervorherrschendensozialwissenschaftlichenDiskussion,diegeradediesoziale
DifferenzierungderfreiheitlichenSelbstgestaltungderGesellschaftdurchdieMenschenent-
ziehenwi11,istdaskritischePotentialderAdornoschenTheorieimmernochnichtaus-
gesch6pft.
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EshandeltsichbeidemvorliegendenAufsatzumdieAusarbeitungeinesimSeminarvon
Prof.MishimagehaltenenVortrags.Eserschienmirnichtsinnvol1,denurspr伽glichen
CharakterdesVortragsv611igzubeseitigen,auchwenndiesmanchmalzurKonsequenz
hat,da£Argumentenurprovisorischentwickeltwerden.
DieKonzentrationaufAdornohatingewisserWeiseetwaswillk撹rliches.Dennim
allgemeinenistderBezugsrahmendiekritischeTheorieinihrerwieimmerauchidealisier-
tenGesamtheitundumfasstalsoalsReferenzpersonenauchMaxHorkheimer,Herbert
Marcuse,LeoL6wenthalundvorallemWalterBenjaminebensowieFranzNeumannund
OttoKirschheimer.AllerdingsgibtesinderRezeptionundAuseinandersetzungmitder
kritischenTheoriedurchausAkzentsetzungen,dieeserlauben,voneinerspezifischenAk-
tualitatAdornoszusprechen.DieTheorieselbstwiederumwirdaufsehrunterschiedliche
WeiseundhaufigfachdisziplinarrezipiertalsPhilosophie,Soziologie,asthetischeoder
Gesellschaftstheorie,
Th.W.Adorno:NegativeDialektik,Ges.Schriften,Bd.6,FrankfurtamMain,S.359.
Adornowollte,wieauchinanderemKontextRolandBarthes,dasSymbolischealsein
Gefangnisverlassen,indemerversuchte,dasDingansich,dasNichtidentischezu
denken.MeinerAnsichtnachf曲renhieraberdis㎞rsanalytischeTheorienweiter,die
ehervonsozialenAuseinandersetzungenindensymbolischenFormationenausgehen.Wir
verlassenniemalsdieWeltderSymbole,sondern-inhartensymbolischenKonflikten-
immemureinebestimmte,undwechselnineineanderehinaber.DaRwirausdemProzeR
vonsymbolischenDeutungenniemalsheraustreten,istaucheinederkommunikations-
theoretischenEillsichtenvonHabermas.Allerdingskennternurdeneinenhomogenen
RaumdesSymbolischen,denderuniversellenKommunikation,indemdiediskutierende
Vernunftsichaberdieeine,objektiveWeltverstandigt.ImKontextderHabermasschen
KonzeptionkommteshiermitdenArbeitenvonAxelHonnethaberzueinertheoretischen
VeranderUI19。
Vg1.dazuAlexDemirovic:ZwischenNihilismusundAufklarung.Publiz三stischeReakt三一
bnenaufdie"MinimaMoralia";in:RainerErd/DietrichHo£/OttoJacobi/Peter
Noller(Hg.):KritischeTheorieundKultur,FrankfurtamMain1989undders.:Der
nonkonformistischeIntellektuelle.DieHerausbildungdesgesellschaftskritischenIntellek-
tuelleninderBundesrepublikunddieKritischeTheorie,FrankfurtamMain1995(inVor-
bereitung).
Th.W.Adorno:NegativeDialektik,a.a.0.,S.51.
DiesesArgumentlie£esichnochweiterentfalten血itBlickaufdieAnnahmevonMorai-
stufen,diesystematischengverbundenistmitderAnnahme,sichperformativkonsistent
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zuverhalten.Beideszusammenkann.zueinerstarkenNormderAusgrenzungvonDiskus-
sionsteilnehmernwerden.AusPlatzgrandenbelasseichesbeidieserAndeutung.
Th.W,Adorno:NegativeDialektik,a.a.0.,S.281.
Dieswirdsowohldarandeutlich,da£nichtnurdie"DialektikderAufklanlng"praktisch
parallelzurwohlgr6猛tenempirischenUntersuchungdesIIlstitutsfUrSozialforschung,
denStudienUberVorurtei1,entstand,wieauchdaran,da£.Adornoinden1950erJahren
zurempirischenArbeitdesinFrankfurtwiederer6ffnetenInstitutsbeitrugundSchlieRlich
miteinerGruppevonMitarbeiternundStudierendenabEndederselbenDekadebegann,
aneillerauf.deutscheVerhaltnissezugeschnittenenAutoritarismusskalazuarbeiten.Aus
dieserArbeitsinddannschlie81ichauchmehrereVer6ffentlichungenvonMitarbeitemher-
vorgegangen-vgl.dazuauchAlexDemirovic:FrankfurterSchule-ZumVerhaltnis
vonKritischerTheorieundSoziologiestudiumamInstitutfUrSozialforschung(1950-
1966),in:且einzSteinert(Hg.):Die(mindestens)zweiSozialwissenschafterlin
FrankfurtundihreGeschichte.StudientextezurSozialwissenschaft-Sonderband3.
FrankfurtamMain1990;vg1.ebenfallsInstitutfUrSozialforschung:.Forschungsarbeiten
1950-1990.FrankfurtamMain1990.
Vg1。Th.W.Adorno:KulturkritikundGesellschaft,in:Prismen;in:ders.Ges.
Schriften,Bd.10.1,Fr毎nkfurtamMain1981(?).
Vg1.Th.W.Adorno:NegativeDialektik,a.a.0.,S.313f.
Vg1.ebd.S.274.
VgLebd.a.a.0.,S.338。
UmeinBeispielanzuf丘hren.Durchausw直rdeichmichdervernunftkritischenTradition
vonAutorenwieNietzsche,AdornoundFoucaultzurechnen,einerTraditiollalso,dieden
Versuchullternimmt,dieeuropaischeKulturselbstkritischzueinerBegrellzungzu
verhaltel1。DieseSelbstkritikhatimmerwiederundauchindenjangstenJahrendie
GestalteinerKritikdesUniversalismusangenommen.ImSinneeinersolchenKritikwird
natarlichversucht,denkonkretenanderenLebensformennichtnurindeneigenen,son-
dernInehrnochindenGesellschaftengerechtzuwerden,diernchanderenundunshaufig
unbekanntenoderschwerverstandlichenRegelnfunktionieren.HiernuninJapan,woich
haufigaufeineKritikderwestlichenRationalitatunddesUniversalismusgesto3enbin,
neigeichtrotzgewisserBedenkendazu,denUniversalismuszuverteidigen.Dennich
sehewoh1,daRderUniversalismuszurechtdenVorwurfverdient,erseiderVersuch,die
japanischeGesellschaftzubindenundihrdasRechtabzusprechen,dasdiewestlichen
Gesellschaftenf血rsichinAnspruchgenommenhaben.Gleichwoh1,dieKritikamUniver-
salismusdientinJapanumgekehrtaucheinerTendenz,dasLandundsei且eElitenvonden
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interllationalenDiskussionenabzuschotten,eineregionalistischeGro3raumpolitikzufor・
cierenundangeblicheEinmaligkeitenwiediejapanischeNaturverbundenheithervorzuhe-
ben,dieindieserWeise-nachmeinemEindruck-nichtexistiert-wasumgekehrt
nichtbedeutet,da£diejapanischeGesellschaftnichttatsachlichvonanderen
GesellschaftenandereNaturverhaltnisseherausgebildethat.Einmalmehrerweistsichan-
gesichtsdieserKonstellation,da3derUniversalismusderb且rgerlichenGesellschaftsfor-
matiohnichtdurchPartikularismusaberwundellwerdenkann.Vielmehristesnotwen-
dig,einenkomplexenUniversalismuszuentwickeln,dervondenkonkretenundumfassen-
denLebensweisenderMenschenausgeht.DochdieseLebensweiseweistebeninvielen
AspektenauchuniverselleZtigeauf.
15Ebd.,S.351.
16Ebd.,S.359.
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